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rait ouvrir la porte à une dictature. En-
fin, suite à l'échec ultime - qu'il accepte, 
du reste, avec réalisme -, Gorbatchev 
quitte la scène politique avec dignité et 
une inébranlable conscience du devoir ac-
compli. 
Sans surprise, Grachev attribue l'ef-
fondrement de l'Union soviétique au dé-
sir d'indépendance des différentes répu-
bliques (particulièrement l'Ukraine et la 
Russie) et de leurs leaders; suite au 
putsch raté d'août 1991, ceux-ci ne crai-
gnent plus les conservateurs qui se sont 
discrédités et, plus important encore, qui 
ont perdu le contrôle des organes de ré-
pression Q'appareïl du Parti, le KGB et 
l'armée). 
L'élément le plus intéressant de 
ce livre me semble être le tout dernier 
chapitre, intitulé «A Mythical Kingdom 
Vanishes - Again », où l'auteur évalue 
l'ère Gorbatchev. Tout en reconnaissant 
le caractère presque utopique de son 
agenda - « the effort to secure revoluûonary 
changes through reformist compromises » 
(p. 195) - et le fait que son refus de décla-
rer une élection générale à la présidence de 
I'URSS aura peut-être été une erreur fatale 
(une victoire lui aurait donné une indénia-
ble et toute nouvelle crédibilité), Grachev 
replace l'ère Gorbatchev dans un contexte 
plus large. Sa plus grande réalisation 
aura été l'instauration d'une nouvelle po-
litique étrangère. À la différence de 
Staline (pour qui l'existence d'une me-
nace extérieure postulait la nécessité d'un 
État fort et totalitaire, contrôlant à la 
fois citoyens et républiques nationales), 
Gorbatchev rejette cette peur de l'en-
nemi et privilégie davantage un dialogue 
constructif; paradoxalement, cette nou-
velle approche qui répudie la « mentalité 
de siège» de l'ère stalinienne, en per-
mettant aux leaders républicains d'atti-
ser les flammes du nationalisme et de 
réveiller d'anciennes passions, allait ulti-
mement mener à l'éclatement de cet État-
monolithe. Finalement, Grachev conclut 
sur une note, d'admiration certes, mais 
qui donne en même temps toute la me-
sure de l'impact que Gorbatchev a eu sur 
les destinées de notre monde en cette fin 
de vingtième siècle: «It is his stellar 
achievement that his country was able to 
break the bonds that had seemed to tie it 
forever to the past. » (p. 201). L'échec du 
modèle soviétique de totalitarisme, né en 
1917, aura été - ironie de l'histoire - son 
plus grand triomphe. No small achieve-
ment ! 
J. Guy LALANDE 
Département d'histoire 
St. Francis Xavier University, Nouvelle-Ecosse 
Louisiane and Québec : Bilatéral 
Relations and Comparative Socio-
political Evolution, 1673-1993. 
HERO, Alfred O. Jr. Lanham, 
University Press of America, 1995, 
383 p. 
Voici un ouvrage fort détaillé sur 
l'évolution de la Louisiane et celle du 
Québec depuis leur origine, ainsi que de 
leurs relations. 
L'ouvrage de Alfred Hero, un des 
Américains qui connaît le mieux le 
Québec et qui a publié deux ouvrages sur 
les relations entre les États-Unis et le 
Québec, comprend dix chapitres, précé-
dés d'une introduction et suivis d'une 
conclusion. Ces chapitres traitent succes-
sivement: du leadership canadien dans 
l'exploration, le peuplement et le déve-
loppement de la Louisiane ; du rôle cru-
cial des Canadiens pour la Louisiane; 
des qualités compétitives et de l'impact 
des colons non canadiens ; des conflits au 
sein du triangle Louisiane, Canada, 
France ; des évolutions comparatives des 
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économies et des sociétés louisianaises et 
québécoises après le retrait de la France ; 
de la non communication et des évolu-
tions divergentes de la Louisiane sous le 
régime espagnol et du Québec sous le 
régime britannique ; de la divergence sup-
plémentaire avec l'expérience québécoise 
de la Louisiane devenue américaine de 
1803 à 1940; du déclin accéléré du fran-
çais en Louisiane depuis 1940 et des liens 
de la Louisiane avec le Québec après la 
Seconde Guerre mondiale. 
Ce livre montre la difficulté ren-
contrée par la France pour peupler ses 
deux colonies, mais aussi l'indifférence 
du gouvernement de Louis xv à faire les 
efforts nécessaires pour les conserver. 
Il est particulièrement intéressant 
de lire les chapitres sur la Louisiane après 
le traité de Paris de 1763. Contrairement 
au Canada, la Louisiane conserve ses 
élites et est renforcée par une immigra-
tion française importante. C'est l'issue 
de la guerre civile qui disloquera la so-
ciété louisianaise et ouvrira la voie à 
l'assimilation, accentuée par l'afflux des 
carpet-baggers venus du Nord. 
Naturellement, le dernier chapitre, 
qui porte sur les relations entre le Québec 
et la Louisiane, retient toute notre atten-
tion. Il montre les difficultés internes à la 
société louisianaise, où les Cajuns résis-
tent mieux à l'assimilation que les créo-
les et sont plus intéressés aux relations 
avec les Québécois avec lesquels ils se 
sentent des affinités. Le rôle moteur joué 
par James Domengeaux, qui fonda en 
1968 le Conseil pour le développement 
du français en Louisiane, CODOFIL, est 
bien mis en exergue par Alfred Hero, qui 
déplore, qu'après sa mort en 1988, per-
sonne n'ait pris le relais. Il montre aussi 
que les gouvernements Johnson, Bertrand 
et Lévesque furent plus vigoureux dans 
le développement des liens avec la 
Louisiane que le gouvernement Bourassa, 
qui réduisit la délégation au rang de bu-
reau en 1990 et ferma celui-ci en avril 
1992. 
Alfred 0. Hero se montre relative-
ment optimiste pour la survivance du 
français en Louisiane, malgré son déclin. 
Il recommande, dans sa conclusion, que 
le Québec concentre ses efforts éducatifs 
et culturels surtout sur la région métro-
politaine de La Nouvelle-Orléans, où bien 
des personnes très éduquées résident. 
André DONNEUR 
Département de science politique 
Université du Québec à Montréal, Canada 
Les Marchés D'ibadan, pivots 
de la construction d'une identité 
féminine et de son rapport 
au politique. 
HUMARAU, Béatrice. Bordeaux, 
CEAN-IEP, 1996, 27 p. 
Dès les premières pages, l'auteure 
rappelle très rapidement les origines his-
toriques de la ville dlbadan, qui a connu 
un essor urbain considérable autour de 
1829 grâce à la remise en cause de la 
suprématie de l'empire d'Oyo. Ensuite, 
elle fait une analyse des marchés d'ibadan 
qui sont au nombre de 26 si l'on en croit 
les études faites par une équipe de cher-
cheurs de l'Université technologique 
d'ibadan en 1971, et elle montre que le 
commerce est une activité essentiellement 
féminine. En effet, 68 % des commer-
çants sont des femmes et ce chiffre peut 
même atteindre parfois 90 % sur d'autres 
marchés. L'auteur e note tout de même 
une exception pour le marché de Sanngo, 
majoritairement masculin, car les pro-
duits tels que le bétail, le commerce de la 
viande , les pièces détachées d'automo-
bile sont du ressort des hommes. 
